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Pm3m). Для всех исследованных образцов рассчитаны параметры элементарных 
ячеек, уточнены координаты и длины связей атомов в кристаллической решетке. 
Внутри области гомогенности наблюдается монотонное уменьшение параметра 
a и объема элементарной ячейки, что связано с размерным эффектом: замеще-









 = 0,75/0,67 Å), приводит к постепенному уменьшению длины 
связи B-O и, как следствие, к уменьшению параметров и объема элементарной 
ячейки. 
Для сложных оксидов Nd0.3Sr0.7Fe1-yCoyO3- (y=0; 0,3; 0,7; 1) методом термо-
гравиметрического анализ получены зависимости относительной кислородной 
нестехиометрии от температуры в интервале 298–1373 К на воздухе. Абсолют-
ное значение кислородной нестехиометрии определено методом йодометриче-
ского титрования. 
Для определения линейных коэффициентов термического расширения, ме-
тодом высокотемпературной дилатометрии, порошки Nd0.3Sr0.7Fe1-yCoyO3- были 
спрессованы в бруски и спечены при 1473 K на воздухе в течение 12 часов. 
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В рамках решения задач повышения уровня радиационной безопасности на 
атомных электростанциях (АЭС), в частности для определения поверхностного 
β-радиоактивного загрязнения спецоборудования, одежды, личных вещей пер-
сонала и т.п., Научно-исследовательской лабораторией электроники рентгенов-
ских приборов (НИЛ ЭРП) разработан сцинтилляционный β-радиометр с высо-





и пониженной эффективностью регистрации γ-квантов (EFγ/ EFβ≈0.01). 
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Благодаря использованию тонких (до 1 мм) пластиковых сцинтилляторов 
(рис. 1.) достигается высокая эффективность регистрации β-частиц в присут-
ствии γ-фона, быстродействие (в сочетании с «быстрым» преобразовательным 
трактом максимальная загрузка по входу на уровне не менее 100 кГц), а также 
высокая надёжность и относительно невысокая стоимость сцинтиллятора [1]. 
Радиометр выполнен в мультимодульной конструкции, которая позволяет 
конфигурировать устройство на кросс-плате, набирая необходимую площадь 
чувствительной поверхности. Каждый модуль представляет собой законченное 
функциональное устройство преобразования аналогового сигнала с детектора  
β-частиц в счетный логический импульс и сопрягается с кросс-платой, которая 
выполняет функции сбора и передачи информации через интерфейс и формиро-
вания необходимых номиналов напряжений питания устройства. Модуль вы-
полнен с использованием оригинальной оптической конструкции, благодаря 
чему достигается максимальный светосбор на фотосенсоре, в качестве послед-
него использованы кремниевые фотоумножители фирмы SensL [2]. Подробную 
информацию о кремниевых фотоумножителях и их выборе можно найти в рабо-
тах [3, 4]. 
Модульность конструкции несет в себе дополнительный потенциал исполь-
зования устройства с возможностью определения пространственного располо-
жения источника загрязнения, что обеспечивает дополнительную степень 
надежности в рамках контроля радиационной безопасности на АЭС и будет ре-
ализовано в следующем поколении β-радиометров.  
В конце 2014 года была отправлена первая партия β-радиометров на Бала-
ковскую АЭС, к середине 2015 года планируется запуск этой партии в опытную 
эксплуатацию. 
 
Рис.1. Внешний вид высокоэффективного сцинтилляционного β-радиометра 
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